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É chegado o momento de ir ao ar a 43ª edição da 
Revista do Direito da Universidade de Santa Cruz do 
Sul, fato que simboliza uma longa jornada de 
comprometimento com a pesquisa jurídica desta 
universidade.  
 
O Curso de Direito da UNISC representa um dos 
seus cursos mais antigos e tradicionais, com quase 50 
anos. Além do que, é o único curso da universidade que 
possui mestrado e doutorado, além de ser oferecido 
várias pós-graduação lato senso (especializações) 
presencial e a distância. Isso demonstra o engajamento 
com a pesquisa séria e de qualidade que vem sendo 
desenvolvida por um longo período de tempo. 
 
Como não poderia deixar de ser, a Revista do 
Direito corrobora a importância da pesquisa jurídica 
nesta Universidade, pois cria um espaço de debate e 
discussão acadêmica necessário para dar a ciência 
jurídica a mobilidade que lhe é peculiar. Além disto,  
destacamos o fato de levar ao  público leitor reflexões 
acerca de tais temas, situação que muito contribui para 
a democratização e socialização da pesquisa jurídica. 
 
Para encerrar, queremos destacar ao  leitor que 
esta Revista representa  um espaço democrático de 
produção do conhecimento e divulgação da pesquisa 
jurídica feita no Brasil e em outros países (eis que 
possui artigos estrangeiros), e isso é digno de ser 
destacado, haja vista que em um Estado Democrático 
de Direito o conhecimento não pode ficar encerrado no 
meio acadêmico, mas deve sim ser disseminado  
visando proporcionar a todos a construção de uma 
massa crítica que constantemente indaga o status quo 
na busca interminável de melhores resposta para novos 
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